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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y S e ' 
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS. 
: : E X C E P T O L O S FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOL&TIN de fecha 
25 de /unto de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el B O L E T I N O F I -
C I A L , se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S. A . R. el P r i n c i p é 
dé Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a ' Augus ta Real famil ia , 
. c o n t i n ú a n sin novedad en su impor -
tante salud. . ' . / - . 
(Gaceta del día 30 de agosto de 1927). 
Presidencia del 
R é g i m e n de l a e c o n o m í a del carbón 
; . Continuación ( I ) 
B A S E D U O D E C I M A 
Problema del trabajo y cuestiones so-
ciales obrems. 
E l r é g i m e n de escala móv i l en los 
salarios, a base de u n sumando fijo p 
jorna l m í n i m o , en r e l ac ión con el 
precio de las subsistencias y los jo r -
nales medios de la región^ que se 
m a n t e n d r á en todo t iempo, aunijue 
sea a costa de la d u r a c i ó n de la jor -
nada, y otro sumando, variable con 
el precio v i r t u a l medio del c a r b ó n 
extranjero en E s p a ñ a y el promedio 
del efecto t i t i l por obrero, s e r á obje-
to de estudios por parte del Consejo, 
que lo api-obara e i m p l a n t a r á si pre-
viamente ha merecido la conformi-
dad de patronos y obreros. 
E l estudio corresponde expresa y 
axclusivamente a los representantes 
'leí Estado, informados en cuanto 
necesiten por los d e m á s Vocales; 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL corres-
pondiente al día 30 del corriente mes. 
t e n d r á c a r á c t e r e s t ad í s t i co y axm 
aprobado por conformidad do p a g ó -
nos, y obreros y en .vigor el t é g i m e n 
correspondiente,"'no p r e j u z g a r á n i n -
guno de los sistemas . ' n i orientacio-
nes e c o n ó m i c a s . •". 
• Los convenios de jornada y sala-
r i ó con los obreros que las Empresas 
sometan a la a p r o b a c i ó n del Consejo 
se l e m i t i r á r i previamente a l Ministe-" 
vio del Trabajo, Gomorcip e Indus-
t r i a , para "que informe si se ájustaVa 
la organizac ión corporat iva nácio-
n a l , y en general, a la l eg i s l ac ión 
sobre el trabajo. . . 
E n todo l i t i g i o de c a r á c t e r gener 
r a l entre patrones y obreros de las 
Empresas sometidas a este Real de-
creto i n t e r v e n d r á el Consejo Nacio-
na l ; de Combustibles, en funciones 
de mediador, y , en caso necesario, 
p r o p o n d r á a l Gobierno las resolu-
oiduesjque estime justas y conve-
nientes o i n f o r m a r á , s i no procede 
reso luc ión sobre los t é r m i n o s del 
problema planteado, definiendo la 
s i t u a c i ó n de los intereses contra-
puestos y s e ñ a l a n d o las diferencias 
que imp iden el acuerdo, as í como 
sus fundametitos. 
E n los l i t i g io s d e ' c a r á c t e r ' p a r -
t i cu la r , el Consejo i n t e r v e n d r á s i 
los patronos y obreros lo sol ic i tan 
conjuntamente. 
E n todas aquellas cuestiones de 
c a r á c t e r general pue pudieran sus-
citarse relacionadas con la materia 
social, el Consejo Nacional de Com-
bustibles e m i t i r á los informes y ha-
rá los estudios qno se crean nece-
sorios. 
Los problemas que afecten a la 
v iv ienda y a l abaratamiento de la 
v i d a del obrero, a s í como a la ins-
t r u c c i ó n .general y profesional, a l 
e s t a b i e c í n í í é n t o de c l ín i cas a ¡a or-
g a n i z a c i ó n y sostenimiento de fún-
.riaciones de : c a r á c t e r social s e r á n 
t a m b i é n objeto de estudio prefereh- . 
te del Consejo Nacional .de Combus-
tibles, cumpl i iendo. siempre las dis-
dosioiones;vigentes. r 
, - - DiSPOSrCIONES AÓÍCIpíí ALES 
Pr imera . ' E l impor te de todo lo 
quo ooiresponda perc ib i r al Estado 
en el reparto de béneficiós de las 
Empresas se ' :déduoirá del bene í ic ip 
g lobal del e jé rc ic ío , a los efectos d é 
t r i b u t a c i ó n por impuestos. 
Segunda. Las Empresas in sc r i -
tas en este r é g i m e n quedas obl iga-
das a la observancia de la. l ey de 14 
de febrero de 1907 de P r o t e c c i ó n a 
la p r o d u c c i ó n nacional y disposicio-
nes compleruentarias dictadas o que 
se dicten en lo f u t u r o . 
Tercera. E l Di rec tor y el 90 por 
100, como m í n i m o , del personal su 
perior t é c n i c o de las Empresas, cu-
y o n ú m e r o se d e t e r m i n a r á a pro-
puesta de cada Empresa y previo 
informe del Consejo, d e b e r á tener e l 
correspondiente t í t u l o e s p a ñ o l . 
Cuarta. Las Empresas q u e d a r á n 
sometidas al cumpl imien to de todos 
los preceptos de la Leg i s l a c ión ac-
tua l que el nuevo r é g i m e n no sus-
t i t u y a , incur r iendo en ¡as sanciones 
que a q u é l l a prescribe, sin perjuicio 
de las que, a propuesta del Consejo 
y prev ia audiencia de la Empresa, 
1 
1.022 
se impongan p o r i n o u m p l i i n i e n t o de 
lo preneptuado en esta base, gra-
duando la penalidad en r e l ac ión con 
l a impor tancia de la fa l ta desde la 
i m p o s i c i ó n de multas dentro de los 
l í m i t e s s e ñ a l a d o s en la L e g i s l a c i ó n 
actual y especialmente en el t i t u l o 
V I de la base sexta, hasta separar 
del r é g i m e n de este Real decreto a 
l a Empresa, previa r e s t i t u c i ó n de 
los beneficios que haya obtenido du-
rante su permanencia en el mismo y 
Quin ta . E l Gobierno, previo i n -
forme del Consejo Nacional de Com-
bustibles, p o d r á c o n c e d e r á las E m -
presas que lo sol ic i ten la s e p a r a c i ó n 
del r é g i m e n de este Real decreto de-
creto o pasar del grupo A al B ; pero 
no se h a r á efectiva l a conces ión has-
ta tanto que la Empresa solicitante 
haya satisfecho Jas obligaciones de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o , comercial o de 
otra Índo le pendientes, nacidas de 
la aplicacJÓn de este Real decreto. 
T e n d r á que res t i tu i r , a d e m á s , pre 
viamente los beneficios que sean 
reintegrables. 
A los efectos del p á r r a f o anterior, 
se c o n s i d e r a r á n reintegrables los s i -
guientes beneficios: A u x i l i o s de ca-
r á c t e r comercial , incluidos los finan-
cieros otorgados a Empresas expor-
tadoras (base qu in ta , t i t u l o p r imero , 
númerovl*.0). ' A u x i l i o s del mismo or-
den recibidos por las Empresas para: 
trabajos de i n v e s t i g a c i ó n o comien-
zo de laboreo en el caso previs to en 
la.base quin ta , -.título p r i m 6 r o , ' n ú -
mero 2 . Exenciones de impuestos de 
Derechos reales y T i m b r e , previstos 
en la base qu in ta , t í t u l o p r imero , 
A ' A u x i l i o s para la ropób lac ióñ fo 
resta). / . - • 
• E l Consejo nacional de Combusti-
bles p o d r á aplazar el examen y re -
so luc ión dé las solicitudes de sepi -
rao ión del r é g i m e n que las Empre -
sas presente, cuando una s i t uac ión 
normal en la p r ó d u c i ó n o en el mer-
cado lo aconseje, si el acceder a la 
instancia agrava esta s i t u a c i ó n . 
Sexta. E l Consejo Nacional de 
Combustibles e s t u d i a r á , con el con-
curso de las Empresas, un p lan de 
e n s e ñ a n z a de oficios mineros, a base 
de las actuales Escuelas de Capata-
ces de Minas que el Estado sostiene, 
dando en ellos, a d e m á s , e n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a de los obreros. 
As imismo f o m e n t a r á preferente-
mente las inst i tuciones y p r á c t i c a s 
de se lecc ión profesional. 
S é p t i m a . Las Empresas que de-
seen ingresar en el presente r é g i -
men t e n d r á que sol ic i ta r lo presen-
tando instancia en que expresen 
razonadamente el grupo a que de-
seen pertenecer y a c o m p a ñ a n d o : 
a) Cer t i f icac ión del acuerdo que 
autorice su pe t i c i ón en la forma y 
con los requisitos que exi jan los Es-
tatutos ofi'iiales por que se r i g e n . 
b) Copias de las escrituras de 
convenios o contratos que en.su caso 
hubieran celebrado y estimasen ne-
cesarios para su debida c las i f icación 
dentro del r é g i m e n , juntamente con 
todos los datos complementarios que 
se juzguen convenientes. 
c) Resumen de los datos prece-
oisos para la d e t e r m i n a c i ó n de ca-
pitales con arreglo a estas bases, si 
la Empresa solici ta ingresar en el 
grupo A 
Octava. E l plazo para que cada 
Empresa pueda sol ici tar su ingreso 
en él r é g i m e n se rá de seis meses, 
contados a p a r t i r de la fecha de pro-
m u l g a c i ó n de este Real decreto-ley. 
Sin embargo, el Consejo, por con-
c u r r i r circunstancias que lo exi jan , 
p o d r á ampl i a r el plazo a las Empre-
sas que lo sol ici ten oportunamente. 
Para las Sociedades que adquieran 
c a r á c t e r nacional dentro del plazo 
de un a ñ o que les concede a este fin 
la base segunda, no c o r r e r á aquel 
plazo hasta que; haya expirado este 
ú l t i m o . . . . . . 
Novena. _ E l Consejo Nacional de 
Combustibles, con v i s t a . de los do-
cumentos presentados y de los datos 
corapleménta . r ip8 que estimen opor-
tuno adqu i r i r , h a r á el estudio prec i -
so para elevar a l Gobierno propues-
ta sobre la instancia de la Empresa, 
teniendo.en cuenta comolantecodeh-
•tes., •': y- .• 
j a) Las condiciones de los yac i -
mientos por su s i t u a , c i ó n , c a r a c t e r í s - , 
ticas y calidad del • combustible,.las 
de las instalaciones ó cualquiera ot ra 
e i r c ú n s t a n c i a qne p e r m i t a juzgar s i 
la e x p l o t a c i ó n se rá e c o n ó m i c a . 
b) Los medios de e x p l o t a c i ó n , 
m é t o d o s de trabajo y o r g a n i z a c i ó n 
de la Empresa. -. 
c) L a s i t uac ión financiera y eco-
n ó m i c a de la Empresa, definiendo 
la probabi l idad de que la p r o t e c c i ó n 
que se otorgue resulte f ruc t í f e r a . 
d) L a posibi l idad de que las con-
diciones de los apartados preceden-
tes, aun pei juzgando una explota-
c ión a n t i e c o n ó m i c a , permi tan abr i -
g r r esperanzas de mejoras bien f u n -
dadas. 
e) L a ap l i cac ión de procedimien-
tos nuevos a la p r o d u c c i ó n indus t r ia l 
de la e c o n o m í a del c a r b ó n e s p a ñ o l . 
f) L a conveniencia de la explo-
tac ión para los servicios de Guerra 
y Mar ina . 
La r e l a c i ó n de las Empresas ad-
mit idas en el nuevo r é g i m e n se p u -
b l i c a r á en l a Gaceta de M a d r i d . 
D é c i m a . N o obstante la com!; 
c ión indispensable ex ig ida en !, 
Base segunda respeato al carácttM-
nacional de las Empresas qne deseen 
acogerse a este r é g i m e n , cuando po» 
circunstancias especiales a alguna 
Empresa extranjera, por dificulta 
des de orden par t icu lar , que deberá 
just if icar , no le sea fáci l realizar la 
n a c i o n a l i z a c i ó n que se le exige, y 
por la impor tanc ia de.su industr ia , 
relaciones comerciales, a n t i g ü e d a d 
de sus explotaciones y solvencia 
económica y social, entienda el Con-
sejo Nacional de Combustibles con-
veniente a los intereses generales su 
a d m i s i ó n en el r é g i m e n , a propuesta 
de aqué l p o d r á el Presidente del 
Consejo de Min i s t ros autorizar su 
a d m i s i ó n y el t iempo d é su dura-
c ión , s i bien la Sociedad extranjera 
d e b e r á abonar, en c o m p e n s a c i ó n a 
los beneficios e x e e p c i ó n a l e s que por 
esa a d m i s i ó n pueda rec ib i r , un canon 
por tonelada, que se fijará a pro-
puesta del Consejo Nacional de Com-
bustibles y a beneficio de la Caja do 
Combustibles. " 
E n caso d e a d m i s i ó n , las Socie-
dades extranjeras e s t a r á n sujetas a 
todas las exigencias y restricciones 
qiio en ' estas bases se . establecen 
para las Empresas acogidas al ré-
g imen , y sólor d i s f r u t a r á n d é las 
ventajas que se der iven de los con-: 
ceptos y bases siguientes: 
a) Á p a r l a d ó s B ) , C) , D ) , E j , I ) 
y J ) del t í tu jo I ! de" la b á s ó ' q u i n t a , . 
• b) De.cúánto.'opmpi;énflé;"y':'d.rt.-' 
fine la base sexta. - . - " 
c) No e s t a r á n obligadas de mo-
do absoluto a c u m p l i r la teroerrai de 
las disposiciones' a d i c i ó n a l e s re la t i -
vas ál c a r á c t e r nacional, del perso-
nal t écn ico por. lo que a es te . ; rég i 
men se r'efieré, si .bieíi h a b r á n de 
ofrecer la s u s t i t u c i ó n ; m á s intonsa 
posible do sus t é c n i c o s extranjeros 
por otros e s p a ñ o l e s . 
(Se con t inua rá ) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO [IVIL BE LA PROVINCIA 
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS 
PROVINCIA D E L E O N 
C I E C U L A R 
Esta Jun ta p r o v i n c i a l de Abastos, 
en sesión de hoy y teniendo en 
cuenta que el aceite de cacahuete 
no figura en la t a r i fa de arbitrios 
del Ayun tamien to y que por consi-
guiente no deba abonar los 2ü cén-
t imos en k i l o que por t a l concep t» 
1.02;} {tí sfl 
p¡(<ía el de o l iva , a co rdó t&sav dicho 
mvite de cacalmote a los precios 
,,¡¿111611 tes: 
Para el almacenista 187,45 los 
jiiO ki los ; para el detall ista 1,85 e! 
litro y para el mismo detal l is ta una 
vt'ü mezclado dicho aceito de ca-
i-.ihuete por partes iguales con el 
o l iva a 2,45 el l i t r o . . 
L a tasa de aceite mezclado, atUe-
vior, se refiero a los detallistas de 
},{ capi ta l . Los detallistas del resto 
de la p rov inc i a v e n d e r á n con una 
ivbaja de 5 c é n t i m o s en l i t r o por no 
nagar arbi t r ios el aceite do o l iva , y 
é¡iso de adqu i r i r é s te en la capi ta l 
referida, les devuelven el impor te 
de aquellos, y la diferencia que 
(jtieda a su favor se considera nece-
saria para gastos de transporte y 
acarreo; 
Se recuerda tanto a los al mace 
iiistas como a los detallistas la ob l i -
gación de tener en el in t e r io r de los 
establecimientos, b i e n separarlos, 
los aceites de o l iva , de semil la de 
cacahuete y. sus mezclas, as í como 
el que las zafras que contengan el 
aceitó 'para .vender a l p ú b l i c o osten-
ten carteles bien visibles y fijos 
expresando la clase de aceite en 
filas depositado y su precio. 
L e ó n ; 29 de agosto de 1927. 
£1 fioberatiiliir (ml iolerino-PrcMiUta 
lelenfaro Gómez Núftez 
S A N I D A D 
El Exorno. Sr. M i n i s t r o de la. (Jo-, 
b c r n a c i ó n , en telegrama fecha de 
hoy , dice a este Gobierno' lo si 
guiente: 
«De ex is t i r en esa p rov inc i a sin 
proveer pinzas de E a r m a c é u t i c o s 
t i tulares, sirvase. dar las ó r d e n e s 
oportunas para el inmediato .anun-
cio de las vacantes p r o v e v é n d o s e en 
torma reglainentaria o i n f o r m á n d o s e 
ile su o u i n p l i i n i e n t o » . 
Como-son vanos los A y u u t a m i o u -
los de i?sta provinc ia que no tienen 
servidas sus plazas de F e r m a c é t i t i • 
eos t i t ú l a l e s , se les previene por nié 
dio de esta c i rcular , para que en 
l é r m i n o do quince d ías , n pa r t i r de 
•¡u i n s e r c i ó n en este pe r iód ico oficial 
" t tvíen a esto Gobierno el corres-
pondiente anuncio, conminando a 
ios Secretarios conla mul ta du 50 pe 
setas, s i no so da cumpl imien to a lo 
que se ordena; mul ta que se rá . im-
puesta a los Alcaldes, si por el So-
crotario se demostrase que el i ncum-
pl imiento se d e b í a a ó r d e n e s recibi-
das de las A l c a l d í a s . 
L e ó n , 28 de agosto do 1927. 
E l Gobernador civi l interino, 
' Télesforo Gómez NñTiez 
*** 
Ins t ru ido el oportuno expediente 
por el Exemo. Sr. M i n i s t r o do la 
G o b e r n a c i ó n , con mot ivo dol recur-
so de alzada interpuosto por la Com-
paií ía <)« los Oruuinos do H i e r r o de) 
Norte , contra la inu l t a de quinientas 
pesetas, que le fué impuesta por este 
Gobipi t io , por poner a la venta una 
caja tío pescado en malas condicio-
nes para el consumo, so hace púb l i -
co en esto pe r i ód i co oficial , a fin de 
que en ol plazo de quince d í a s , a 
contar desde su p u b l i c a c i ó n , puedan 
las partes interesadas alegar y pre-
sontar los documentos o justificantes 
que consideren eoiKliicuntes a su 
derecho. 
Todo ile conformidad con lo que 
dispone el a r t í c u l o 25 del Keg la -
inento provis ional para la e jecución 
de la ley de 19 do octubre de 1889. 
L e ó n , 26 de agosto de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
0B J t l S PTJB L I C AS 
ANUNCIO DK SUUASTAS 
HastH las trece horas del d í a 17 
de septiembre p r ó x i m o , se a J m i t i r á n 
proposiciones en el registro de esta 
Jefatura y en ei de las provincias do 
Oviedo, Santander, Falencia, Valla-
do l i d , Zamora, Orense y L u g o , a 
horas h á b i l e s do oficina, para optar 
a las subastas do las obras de acó 
pios y empleo para c o n s e r v a c i ó n de 
los k i l ó m e t r o s 10 y 11 de la carrete-
ra de Tora l de los Vados-a San tal la 
de Oseos, cuyo presupuesto asciendo 
en total a 19;838,50 pesetas, d i s t r i -
buido en dos anualidades; una que 
d e b e r á ejecutarse en el a ñ o de 192?', 
que impor ta 5.248,53 pesetas y otra 
q u e . d e b e r á ejecutarse en el alio de 
1928, que asciendo a 14.589,97 po 
setas, siendo el plazo d o e jecuc ión 
de las obras a realizar en el afio de 
1927 hasta el 31 do diciembre de 
dicho a ñ o y el de las obras a realizar 
en el de 1928, hasta el 80 de junio del 
misino, contando dichos plazos el p r i -
mero a contar d e l comienzo do las 
obras y el segundo a obntar del pri-
mero de enero de 1928, siendo la 
'fianza provis ional do 59G pesetas. 
l i a subasta so ver i f i ca rá en la 
Jefatura do Obras p ú b l i c a s de esta 
provincia , sita en la plaza de Torres 
de Oinafia, n ú m . 2, e l d ia 22 de 
septiembre p r ó x i m o . 
E l proyecto, pliego de coudicio-
nos, modelo de p ropos ic ión 3' dispo 
sicioiies sobre la forma y condicio-
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefatura, en los 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro 
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se 
l iado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con pó l i za 
do igual clase, d e s e c h á n d o s e desde 
luego las que al abrir las no resulten 
con tal requisito cumpl ido , lo cual 
l leva consigo el que una vez entre-
gada la p ropos ic ión al oficial encar-
gado de rec ib i r la , no so pueda y a 
a d m i t i r en n i n g ú n momento el sub-
sanar la deficiencia que en cuanto a 
st reintegro tenga. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t á n obl iga-
das al cumpl imien to del Real decre-
to do 12 de octubre do 1923 (Gaceta 
del 13). 
L e ó n , 27 de agosto de 1927. — E l 
Ingen ie ro Jofo, Manuel L a n z ó u . 
Hasta las trece horas del d í a 17 
de septiembre p r ó x i m o , so a d m i t i -
r á n proposiciones en el regis t ro do 
esta Jefatura y en el de las p r o v i n -
cias de Oviedo, Santander, P a l e i í -
cia, V a l l a d o l i d , Zamora, Orense y 
L u g o , a horas h á b i l e s de oficina, 
para optar a la subasta de obras de 
acopios inelnso su empleo de los 
k i l ó m e t r o s 30 y 4 1 al 44 de la carre-
tera de Gistierna a Palanquiuos, 
cuyo presupuesto asciende en to ta l 
a 19.838.50 pesetas, d i s t r ibu ido en 
dos anualidades, una que d e b e r á 
ejecutarse en el a ü o de 1927, que 
impor t a 5.248,53 pesetas y otra que 
d e b e r á ejecutarse en el a ñ o de 1928, , 
que asciende a 14.589,97: pesetas, 
siendo el plazo de e jecuc ión de las -
obras a realizar en el a ñ o de 1927, 
hasta el 31 de diciembre del mismo 
y el de las obras a ejecutar -en el a ü o 
de 1928, hasta el 31 de d ic iembre 
du dicho a ñ o , contados dichos pla-
zos el p r imero a contar d e l comien-
zo de las obras, y el segundo a con-
tar de pr imero do enero de 1928, 
siendo la fianza provis ional de 696 
pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
provinc ia , s i ta en la plaza de Torres 
de O m a ñ a , n ú m . 2, e! d í a , 2 2 de sep-
tiembre p r ó x i m o . 
E l proyecto, pliego do condicio-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
siciones sobre la forma y condicio-
nes de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefatura, en los 
d í a s y horas h á b i l e s de oficina. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel sella-
do de tres pesetas sesenta c é n t i m o s 
o en papel c o m ú n con pó l i za de 
igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde lue-
go, las que a l abrir las no resulten 
con t a l requisito cumpl ido , lo cual 
l leva consigo el que una vez entre-
i 
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gada la p ropos ic ión al oficial encar-
gado de i 'eci ' i i r la no se pueda ya 
a d m i t i r en n i n g ú n momento el sub-
sanar la deficiencia que en cuanto a 
su re integro tenga. 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s y So 
ciedades proponenfes, e s t án obliga-
das al cumpl imien to del l í e a l decre 
to de 12 de octubre de 1923 (Gaceta 
del 13). 
L e ó n , 27 de agosto de 1927.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Hasta las trece horas del d í a 17 
de septiembre p r ó x i m o , se admi t i -
r á n proposiciones en el registro de 
esta Jefatura y en el de las p rov in -
cias de Oviedo, Santander, Falen-
cia, V a l l a d o l i d , Zamora, Orense y 
L u g o , a horas háb i l e s de oficina, para 
optar a la subasla segunda de laá 
obras de acopios para c o n s e r v a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 45 al 52 de la ca-
rretera de Oisticrna a Palanquii ios, 
cuyo presupuesto asciende en total 
a pesetas 56.823,22 d is t r ibu ido en 
dos anualidades, una que d e b e r á 
ejecutarse en el a ñ o de 1927, que 
impor ta 12.000 pesetas, y otra que 
d e b e r á ejecutarse en é l : a ñ o 1928 
que asciende a 44.823,22 pesetas, 
siendo el plazo de e jecuc ión para 
las obráis a r e a l i ü á r . e n - . e l . a ñ o de 
1927 de düis meses y el.de seis meses 
para las a ejecutar en el a ñ o de 
1928, c o n t á n d o s e dichps plazos e l 
p r i i u e r ó ' a c ú n í a r del comienzo de 
las ob rá s y el segundo, a cohtar de 
p r imero de enero 1928, siendo la; 
lianza provis ional de 1.764,70 pe-
setas.: ; 
L a subasta se" c e l e b r a r á ante la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p rov inc ia , sita en la plaza de Torres 
de O m a ñ a , m'tm. 2, el dia 23 de 
septiembre p r ó x i m o , a las once 
horas. • 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo-do p ropos ic ión y dispo 
siciones sobre la forma y condicio-
nes de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefatura en los 
d ías y horas háb i l e s de oficina. 
L a propos ic ión para este proyecto 
se p r e s e n t a r á en papel sellado do 
tres pesetas sesenta c é n t i m o s o en 
papel c o m ú n con pó l iza de igual 
clase, d e s e c h á n d o s e desde luego la 
que al ab r i r l a no resulte con ta l 
requisito cumpl ido , lo cual l leva 
consigo el que una vez entregada al 
oficial encargado do rec ib i r la , no se 
pueda y a a d m i t i r en n i n g ú n mo-
mento el subsanar la deficiencia que 
en cuanto a su reintegro tenga. 
Las Empivsas , C i ' i npañ i a s o So-
ciedades prupouuuluK, e s t án obl iga-
das al cumpl imien to del l í "a l decra 
to de 12 de octubre de 1923 (Gaceta 
del 13). 
L e ó n , 29 de agosto de 1927. — E l 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
MSTRACÜ MUCIPAL 
Alca ld ía const i t i ichiwl ¡le 
Vi l l ampl 
E l d í a 3 de septiembre t e n d r á 
lugar en esta consistorial , a ¡as once 
de la m a ñ a n a , la subasta de las 
obras para la edificación de la casa 
Escuela con arreglo a las formalida-
des y condiciones que obran en el 
pliego de condiciones que se hul la 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to en cuyo easo d e b e r á n 
los solicitantes presentar los pliegos 
antes del acto de la subasta. 
V i l l a m o l , 2 de agosto, de 1927.— 
E l Alca lde , Esteban Enc ina . 
Alca ld ía constitucional de 
Vega de Valcarce 
Formadas las Ordenanzas m u n i -
cipales para el r é g i m e n y gobierno 
in ter ior de,este- A y ú n t a m i e n t o , así 
como, el r é g l a i n e n t o de Empleados 
Municipales, t é cn i cos y adminis t ra-
tivos del mismo, qiiedan expuestos 
al púb l i co oh la .Secretaria m u n i c i -
pá l por el plazo r e g l a m e ñ t a r i q ; á fin 
de o i f reclamaciones. : 
No "habiendo satisfecho sus cuo-
tas varios contribuyentes del M u n i -
cipio y forasteros comprendidos en 
el repar t imiento general d é u t i l i d a -
des del ejercicio semestral de 1926 
y anteriores, a pesar de haber sido 
requeridos bastantes veces para el 
pago por medio de edictos expues-
tos al p ú b l i c o en los sitios de cos-
tumbre de esto A y u n t a m i e n t o , se 
declaran ineursos con el apremio 
del p r imer grado a los cont r ibu-
yentes de este Mun ic ip io que a ú n 
no lo hayan sido así como a todos 
los forasteros, de conformidad a lo 
dispuesto por el a r t í c u l o 47 de la 
I n s t r u c c i ó n de 20 do abr i l de 1900, 
y si en el t é r m i n o de tercero d ía 
que seña la el a r t í c u l o 55 de la mis-
ma I n s t r u c c i ó n , los morosos no han 
solventado sus descubiertos y recar-
gos, se e x p e d i r á acto continuo con-
tra ellos el apremio de seguncio 
grado. 
Vega de Valcarce, 22 de agosto 
de 1927. — E l Alca lde accidental, 
A v e l i n o Torné . 
Alca ld ía constitucional de 
Villaselán 
Formado el proyecto de prc sn j 
puesto munic ipa l ordinar io paiM 
p r ó x i m o año 1928, so hal la de uiai.i-
tiesto en la Secretaria, por té rmi 
de ocho d í a s , al objeto de o í r recl¡i.| 
maciones. 
V i l l a se l án , 24 de agosto de 1927.1 
— E l Alca lde P . O., Fernando Fe 
n á u d e z , Secretario. 
Alca ld ía constitucional de 
Cea 
Formado por la Comis ión inunii. i - | 
pal permanente de este Ayunta-
miento el proyecto de presupueitu 
ordinar io para el a ñ o do 1928, queda 
expuesto al púb l i co en la Secretaria 
m u n i c i p a l , por t é r m i n o de ocho días, I 
lo cual se anuncia en cumplimiento 
y a los efectos del a r t í c u l o 5." di'] 
Eea l decreto de 23 de agosK 
de 1924. 
Cea, 23 de agosto .le 1927.—El | 
Alca lde , Mariano F e r n á n d e z . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Bembibve 
Para atender a la mejora y arre- I 
g lo . de varias v í a s p ú b l i c a s , esta 
Jun ta ha acordado la venta en públ i -
ca subasta, con, arreglo a las cóndi--
ciones.que'.al: l inal ,:so :detallan,* di> 
los"siguientes bienes comunales.-
- 1 . " U n a p a r e c í a para edificar, 
s i ta en el Campo del Banco, do 
veinte metros de frente por doce de 
fondo, con una superficie to ta l de 
doscientos cuarenta metros cuadra-
dos, que l inda al Nor te , con t e r r é i i " 
c o m ú n ; al Sur,-cou camino de Ma-
tachaua; a l Este, con camino , y a ! 
Oeste, con terreno c o m ú n ; tasad», 
en quinientas pesetas. 
-2.° U n lote, de setenta árboloa 
de humero o aliso, de pie , en i '; 
Campo de Carrizales; tasados en mi l 
ciento veinte pesetas. 
Otro lote, de seis á rbo le s de hu-
mero o aliso, en los Arro tos ; tasado: 
en setenta y dos pesetas. 
L a subasta t e n d r á en l a Casü 
Consistorial de esta v i l l a , el dír-
once de septiembre, hora de la: 
once, por medio de pujas a la llana 
no a d m i t i é n d o s e oferta menor dv 
valor que se l ia consignado a cad;: 
lote, y siendo necesario para l ic i ta : 
hacer un depós i to previo del c i n n 
por ciento de la t a s a c i ó n . 
Bembibre a 30 de agosto de 15)2?. 
E l Presidente, Pedro Forrero. 
I i n p . de la D i p u t a c i ó n
